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Noticias 
Relación de las actividades científicas y culturales que esta corpora-
ción tiene programas celebrar durante el curso académico de 1991 
24 enero Sesión Solemne Inaugural del Curso Académico de 1991. En la misma actuará de ponente 
el M.l. Sr. Dr. D. Miguel Llobera Andrés, Académico Numerario de esta Corporación, quien 
disertará sobre el tema: Eutanasia. La tragedia hipocrática. 
31 enero Se celebrará una Sesión Solemne de recepción del Académico Electo de esta Corporación 
M.l. Sr. Dr. D. Bartolomé Nadal Moneadas, quien disertará sobre el tema: Paternidad y filia-
ción. Estudio biológico y médico-legal. Le contestará en nombre de la Corporación el M.l. 
Sr. Dr. D. Antonio Montis Suau, Académico Numerario de la misma. 
5 febrero Se celebrará una Sesión Científica en la cual actuará de ponente el Sr. Dr. D. Pedro Riera 
Perelló, médico anestesista, el cual desarrollará el tema: Consideraciones sobre la analgesia 
post-operatoria. 
19 febrero Los Sres. Dres. D. J. Alfonso Ballesteros y D. Juan Buades Reinénés, actuarán de ponentes 
en la Sesión Científica que se celebrará este día, disertando sobre el tema: Protocolo diag-
nóstico y terapéutico de las hiperlipoproteinemias. 
5 marzo En la Sesión Científica que se celebrará este día actuará de ponente el Sr. Dr. D. Manuel 
Usandizaga, el cual desarrollará el tema: El aumento de la tasa de cesáreas en la Obstetricia 
actual. 
2 abril La M.l. Sra. Dra. D. a Juana M. a Roman Piñana, Académico Numerario de esta Corporación, 
actuará de Moderadora en la Aula Médica que se celebrará este día. 
7 mayo El M.l. Sr. Dr. D. Carlos Viader Farré, Académico Numerario de esta Corporación, actuará 
de Moderador en el Aula Médica que se celebrará este día. 
4 junio El Dr. D. José M. a Caralps Riera, Académico Correspondiente de esta Corporación, con resi-
dencia en Barcelona, actuará de ponente disertando sobre: Trasplante cardiaco. 
1 octubre El Sr. Dr. D. Juan Parera Mesquida, Abogado, actuará de ponente disertando sobre el tema: 
La responsabilidad penal y civil del médico en su ejercicio profesional. 
5 noviembre El M.l. Sr. Dr. D. Guillermo Mateu Mateu, Académico Numerario de esta Corporación actua-
rá de ponente en la Sesión Científica de este día, disertando sobre el tema: Origen y evolu-
ción de la Antártida a través de la ¡cropaleontología. 
NOTAS: Se tiene previsto el celebrar una Sesión Solemne de recepción del Académico Electo de Honor, Excmo. 
Sr. Dr. D. Mario Colino de Andrade, no habiéndose recibido por parte del interesado la fecha en que se puede 
desplazar desde Portugal. 
Faltan también por concretar fechas y temas algunos Sres. Dres. que tienen previsto el ocupar la tribuna de esta 
Corporación. 
Nuevos académicos 
El 22 de noviembre del pasado 1990, in-
gresó en nuestra Real Academia de Me-
dicina y Cirugía como Académico Nume-
rario el M.l. Sr. Dr. D. Bartolomé Anguera 
Samsó, veterinario, cuyo discurso de in-
greso versó sobre el tema «La rabia como 
zoonosis. Problema actual y futuro». Le 
contestó en nombre de la Corporación el 
M.l. Sr. Dr. D. José Tomás Montserrat. 
El día 31 de Enero del año actual, ingresó 
en nuestra Real Academia de Medicina y 
Cirugía Como Académico Numerario el 
M.l. Sr. D. Bartolmé Nadal Moneadas 
cuyo discurso de ingreso fue titulado «Pa-
ternidad y Filiación. Estudio biológico y 
médico legal». Esta disertación fue contes-
tada por el M.l. Sr. Dr. D. Antonio Montis 
Suau. 
Nuevo vicepresidente 
El día 5 de febrero del actual fue nombra-
do Vice-Presidente de esta Real Academia 
de Medicina y Cirugía, después del falle-
cimiento del M.l. Sr. Dr. D. Victoriano Fer-
nández Vila, el M.l. Sr. Dr. D. Bartolomé 
Mestre Mestre. 
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